





























































































































᫛࿴㻟㻝ᖺ ᫛࿴㻟㻡ᖺ ᫛࿴㻠㻡ᖺ ᫛࿴㻡㻟ᖺ ᖹᡂඖᖺ ᖹᡂ㻝㻝ᖺ ᖹᡂ㻞㻝ᖺ
⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ




⛉Ꮫⓗ䛺⪃䛘᪉ ⪃ᐹ ศᯒⓗ䞉⥲ྜⓗ䛻⪃ᐹ ≀⌮Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ぢ᪉䞉⪃䛘᪉
≀⌮Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ ⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ
⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ




⛉Ꮫ䛾᪉ἲ ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖 ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖 ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖
















































































































































































































































































ᘧ ࡸ͇ୖ⥲㸦㸧ࡢ͆ ᩍ⛉᭩ ࡜͇࠸࠺⾲⌧࡟ࡳࡽࢀࡿ










ࡢ͆ ྜ⌮ⓗ࡞⪃࠼᪉͇࡛ ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕෆᐜ ࡣࠖ











































































































ྂ⃝భ ୍ࠕ㧗➼Ꮫ 㸸ᰯ≀⌮ศ㔝ࡢᩍ⫱ㄢ⛬᱌ ࠖ≀⌮ᩍ
⫱➨ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪
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